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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  اتاﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲﻮر ﻈﻣﻨﻪ ﺑ ﺤﻘﻴﻖﺗ اﻳﻦ
ﻴﻦ ﺌداراي اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗ( ﺳﻪ ﺗﻜﺮار)ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﻴﺮه  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﮔﺮم 0/8 ±0/2ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ . درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﻫﻔﺘﻪ و ﭼﻬﺎر وﻋﺪه در روز ﺑﺮاﺳﺎس اﺷﺘﻬﺎ (  درﺻﺪ 53و  03، 52، 02، 51)ﻫﻴﺪرات و درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻳﻜﺴﺎن 
ﻫﺎي رﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  درﺻﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ 53ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺗﺎ ﺳﻄﺢ . ﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪﻏﺬاد
ﺷﺪه ( REP)و ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( RGS)ﺪ وﻳﮋه ، ﻧﺮخ رﺷ(IWB)، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن (GW)، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن (FW)
 ،ﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  .اﺳﺖ
 ﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦﻧﺘﺎﻳ. درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 53ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
درﺻﺪ  53ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻄﺢ  ،ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪدرﺻﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  53ﺗﺎ  51ﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از ا
  .ﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮدآﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻛﺎرﮔﺮﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ 2ﺗﺎ  1ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ,nahsfaroD)ﺷﻮد ﺑﺎ ارزش و ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ) اﺗﺮك واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ  (6002
ﺧﺎﻧﻲ )ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد ن ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎ( ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﻫﺎي اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آب ،(4831ﭘﻮر و وﻟﻲ ﭘﻮر، 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ  .(7831ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري، )ﺷﻮد اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻮﻧﻪ رود ﻛﻮچ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺑﺴﺘﺮ
رﻳﺰي ﻫﺎي اﻃﺮاف درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻢﻫﺎ و ﺗﺎﻻباي در رودﺧﺎﻧﻪﻣﺎﺳﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻬﻮدي در ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  0531 در دﻫﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ  آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 4631 ﺳﺎل ازآن  ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎزيزﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  002ﺣﻔﻂ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش  ﺑﺮايو ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺪد
ﺣﺘﻲ  (.7002 ,itaryeH nakyaP) ﻛﻨﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ،   ﻫﺎي زﻳﺴﺖﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸ
ﺷﺪه و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . (6831ﻧﻮﻳﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﭘﺮوري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي
ﺑﺪون ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪاز ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ را  ﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣ
 ,.la te ihelaS) ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎ اي ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﺮﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺟﻴﺮهﮔا(. 8002
ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﻣﺎ ه اﺳﺖي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ذﻛﺮ ﻧﺸﺪﺎﻫﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
از ﻫﻀﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘ
 ﺷﻮدﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي آزاد ﻣﻲ 4 ﻫﺎآن ﻫﺮ ﮔﺮم از و ﮔﻮارش
ﻫﺎ ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات .)9791 ,sgnitsaH(
ﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از (. 8002 ,.la te jaraukceorA) ﮔﻴﺮﻧﺪﻧﻤﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮ
ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ .ﻛﻨﺪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه و اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻏﺬا ي آﻛﺎرﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻬﺒﻮد در رﺷﺪ و  ،آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 (lmudanac nortnecyhcaR) aiboCﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪدر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ 
ﻻي رﻧﻜﻴﻦ ﻛﻤﺎن آ، ﻗﺰل (1102)و ﻫﻤﻜﺎران  nuhcgniMﺗﻮﺳﻂ 
و ( 2891) nosniktAو  noltiHﺗﻮﺳﻂ ( irendriag omlaS)
( 4891) nosrednAﺗﻮﺳﻂ ( sucitolin simorhcerO)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦاﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﺮﻳﺎن و ﻧﻮ)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ و : 3831ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ؛ 6831ﻫﻤﻜﺎران، 
 ;1102 ,ijaruO & imiharbE; taktahalaF ؛9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﻣﺎ  ،(0102 ,.la te
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . د ﻧﺪاردت در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرا
ﻴﺮه را ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻣﺨﺘﻠﻒ ح ﻮﺳﻄ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب درﻳﺎﻓﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش  ﺑﻬﻴﻨﻪﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮاي رﺷﺪ 
  .ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
ﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭘﺲ از ﺗﻬﻴ. ﮕﺎه ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸ
 دﻛﺘﺮﺷﺎدروان ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺮﻛﺰ 
ﻋﺪد  054ﻫﺎ، در اﺑﺘﺪا ﭘﻮر ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚﻳﻮﺳﻒ
ﮔﺮم ﭘﺲ  0/8±0/2وزﻧﻲ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
م آﻛﻮارﻳﻮ 51ﻪ ﺑ ،دﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺎدت دواز 
ﻋﺪد در  03د ﺗﻌﺪاﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02×51 ×51ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻟﻴﺘﺮي  54
ﺗﻜﺮار  3و  ﺗﻴﻤﺎر 5از  ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ . ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 4دﺳﺘﻲ در  ﺑﺼﻮرتروزاﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺷﺘﻬﺎ ﻏﺬادﻫﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آزﻣﺎﻳﺶ در ﻳﻚ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 02و  61، 21، 8ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎﻋﺎت 
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ دوره ﻧﻮري 
ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد  ﺑﺮاي. ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 01روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
و  ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 42از آب ﭼﺎه ﺑﻌﺪ از  ،ﻧﻴﺎز
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا اﻧﺠﺎم ﻣﻲآﻫﻮادﻫﻲ در ﻫﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﻔﻮن ﻛﻮارﻳﻮمآآب  .ﻫﻮاده ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻴﺎن ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻮرت ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ روز در ﻣ
 ﺳﻨﺠﻲ  ﺑﻄﻮر درﺻﺪ و در زﻣﺎن زﻳﺴﺖ 05ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ
ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ
ﻛﻞ  ،ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎمﺮاي وزن ﮔﺮم ﺑ 0/10 ﺑﺎ دﻗﺖ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 001 ﻣﻘﺪارﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺎ 
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺷﺪﺒﺖ ﻣﻲﺛﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ 
ﺑﻴﻦ  Hp، ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 12/5- 32/5ﺑﻴﻦ  در داﻣﻨﻪآب دﻣﺎي 
 .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ 7/5- 8/2و اﻛﺴﻴﮋن  7/2- 7/5
 ﻛﻪﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻳﻜﺴﺎن  ﺟﻴﺮه ﭘﻨﺞ
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  53ﺗﺎ  51ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از 
 ﻋﺒﻮر نوﻣﻴﻜﺮ 001 اﻧﺪازهاز ﺗﻮري ﺑﺎ  (1ﺟﺪول ) اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه .ﺷﺪ
رد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮو ﺳﭙﺲ  داده ﺷﺪ
و در ﺗﻮزﻳﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه
ﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد روﻏ ،ﭘﺲ از آن .ﻧﺪآﺳﻴﺎب ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ
آب آﻧﮕﺎه . ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼً 51اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي 
. ﺧﻤﻴﺮي ﺑﺨﻮد ﮔﻴﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده  ﻲﻠﻣﻴ 2ﺳﭙﺲ ﺧﻤﻴﺮ از ﻳﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ 
- ﺟﻴﺮه .ﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًو ﺷﺪ 
ﮔﺮاد ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06در ﻳﻚ آون در دﻣﺎي ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺮد  ﺟﻴﺮه ،ﭘﺲ از آن .ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ 21ﻣﺪت 
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -02در دﻣﺎي  ﻣﺸﺨﺺﻫﺎي  در ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺪه
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﻏﺬاي ﭼﻨﺪ روز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺷﺪدر ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺬا ﺑﺮوي 
ﻣﻮرد  ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻳﻜﺒﺎر 
  :ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ,rekciR)وزن اوﻟﻴﻪ  –وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ   =( ﮔﺮم( )GW)اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  (9791
 –ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ]) =( روز/درﺻﺪ( )RGS)ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 te iuhgniQ) 001×[ ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﺎﻳﺶ( / ﻳﺘﻢ وزن اوﻟﻴﻪﻟﮕﺎر
  (4002 ,.la
( / ﮔﺮم)ﻛﻞ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه  =( RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  (8002 ,.la te azmaH( )ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه 
( / ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ] =( REP)ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (9791 ,rekciR([ )ﮔﺮم)ﻦ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻴﭘﺮوﺗﺌ
وزن  –وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ) =( درﺻﺪ( )IWB) ﺑﺪن ﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزندرﺻ
  (9791 ,rekciR) 001×( وزن اوﻟﻴﻪ/ اوﻟﻴﻪ 
ﺗﻌﺪاد / آزﻣﺎﻳﺶ  يﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه در اﻧﺘﻬﺎ) =( درﺻﺪ)ﺑﻘﺎ  ﻧﺮخ
  (4002 ,.la te iuhgniQ) 001×( ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ]) =( درﺻﺪ) (VPP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪي
 ×[ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮرده ﺷﺪه( / ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در اﺑﺘﺪا –ﺎن ﭘﺎﻳ
  (1002 ,iaB) 001
 ،در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در  01از  ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  .ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺮداري از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و  84اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل 
ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟ -02در داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ، . ﻻﺷﻪ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
 ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه
ﻫﺎي  رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ روش
رﻃﻮﺑﺖ . ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه( 0991) CAOAاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
درﺟﻪ  501ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در دﻣﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﮔﺮاد در آون ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎ در دﻣﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  21ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 055
از ﻃﺮﻳﻖ ( 6/52 ×ﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛ)ﻫﺎ  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
درﺻﺪ  89روش ﻛﻠﺪال و ﺑﻌﺪ از ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
ﻫﺎ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ  ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﮔﺮم اﻧﺮژي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
، (ﻛﻴﻠﻮژول 93/5)، ﭼﺮﺑﻲ (ﻛﻴﻠﻮژول 32/6)ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ﻛﻴﻠﻮژول 71/2)ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري داده
ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ vonrimS-vorogomloK
در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ eneveL
ﻫﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻓﻮق، ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻫﺎ ده ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﺳﺘﻔﺎ( AVONA yaw-enO)
 <P 0/50 داريﺗﻮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ
 SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
اﻓﺰار  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار از ﻧﺮم )0.61 noisrev(
 ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎ درون ﻣﺘﻦ ﺑﺼﻮرت داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ lecxE
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 51 02 52 03 53
آرد ﻣﺎﻫﻲ 04 04 04 04 04
آرد ﺳﻮﻳﺎ 03 03 03 03 03
روﻏﻦ 8/8 6/6 4/4  2/2 0
دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ 5 01 51 02 52
1ﻲﻨﻴﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣ 2 2 2 2 2
2ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ 2 2 2 2 2
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  C3 0/5 0/5 0/5  0/5  0/5
(ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي) ﻓﻴﻠﺮ 11/7 8/9 6/1  3/3  0/5
ﺎﻫ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه     
  (درﺻﺪ) رﻃﻮﺑﺖ  11/1  01/45  9/5  9/7  9
  (درﺻﺪ) ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  61/31  31/39  11/37  9/35  7/33
  (درﺻﺪ) ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  51/37  22/30  62/1  03/1  53
  (درﺻﺪ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  63/71  53/1  63  63  63/71
  (درﺻﺪ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ   02/78  81/4  61/76  41/76  21/5
   اﻧﺮژي ﺧﺎم  8761/85  5861/8  4861/20  2861/2  0861/4
  (ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ)
، Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  03 g ،3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  000004 UI، Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  0000061 UIﮔﺮم ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎوي  0001ﻫﺮ . (ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان)ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ . 1
ﮔﺮم  01، 3Kﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  01، Cﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  001ﮔﺮم ﺳﻴﺎﻧﻮﻛﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ،  0/10، 9Bﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  3ﮔﺮم ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ،  04ﮔﺮم رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ،  8ﮔﺮم ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ،  01
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 001و   THBﮔﺮم  02ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺒﺎﻟﺖ،  002ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺳﻠﻨﻴﻮم،  004ﮔﺮم روي،  06ﮔﺮم آﻫﻦ،  02ﮔﺮم ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎوي  0001ﻫﺮ . (ﺰوﻳﻦ، اﻳﺮانﻗ)ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ . 2
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 004ﮔﺮم ﻣﻨﮕﻨﺰ،  04ﮔﺮم ﻣﺲ،  2
  .(ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان)ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ  .3
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬايﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و 
ﻧﺸﺎن داده  2ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه در ﺟﺪول 
داري  ﻲدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ. ه اﺳﺖﺷﺪ
ﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎ. داﺷﺖوﺟﻮد 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 =P 0/000 ﺷﺪ هﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات دﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
 IWBﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،ﺑﻌﺪ از ده ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ( F= 82/311، fd= 4،
در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد 
ﺗﺤﺖ  RGS . (F= 52/57  ،fd= 4، =p 0/000 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دﻳﺪه ﺗﺎ
در  RGSﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (F= 42/24،fd= 4، =p 0/000) ﺪﺷ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 53ﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬ
ﻫﺎي ردر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎ ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 01درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ 
 آﻧﻬﺎاري ﺑﻴﻦ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎد درﺻﺪ ﺑﻮده 09ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻي 
در ( درﺻﺪ 001)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪ  53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ (. F= 1/92،fd= 4، =p 0/733 ) ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﭽﻪ  ﻧﺸﺎن داد( 1 ﻧﻤﻮدار)ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﻫﻔﺘﻪ دوم  درﺻﺪ 53ﻄﺢ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳ
 ) ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد
از ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف وﻟﻲ (F= 5/2  ، fd= 4، =p 0/90
روﻧﺪ  REP (.F= 82/11،fd= 4، =p 0/000) ﺑﻮددار ﻣﻌﻨﻲ
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻣﺸﺎﺑﻪ 
داري در ن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻴﺪرات ﻣﻘﺪار آﻛﺮﺑﻮ
  .(F= 8/331، fd= 4، =p0/000) ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
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ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  دﻳﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  (.F= 1/26، fd= 4، =p 0/342) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻲ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3در ﺟﺪول 
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات رﻃﻮﺑﺖ
دﻳﺪه ﺷﺪ  درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 53ﺳﻄﺢ  ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0/71،fd= 4، =p0/159)اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ان ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰﺑ(. F=
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
ﺑﺎ  .(F= 7/50 ، fd= 4، =p0/600)داري داﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ( درﺻﺪ 53)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  (.F= 13/08،fd= 4، =p0/000) داري داﺷﺖ ﻲﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
  
  
 (درﺻﺪ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات (mutuk iisirf sulituR) روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر :1 ﻧﻤﻮدار
  (.<p0/50)ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ .(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﭘﺮورش روز 07 ﻃﻲ
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح (mutuk iisirf sulituR) درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪﺷﺎﺧﺺ :2ﺟﺪول 
  .(ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﭘﺮورش روز 07ﭘﺲ از  (درﺻﺪ)
  (درﺻﺪ)ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
 51 02 52 03 53  ﻫﺎي  رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
  (ﮔﺮم ) وزن اوﻟﻴﻪ  0/8 ±0/2  0/8 ±0/2  0/8±0/2  0/8±0/2  0/8 ±0/2
  (ﮔﺮم) وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ d 0/83 ± 1/77 c 0/34 ± 1/19 c 1/79±0/12 b 0/63 ±  2/61 a 0/94 ±  2/73
(ﮔﺮم) اﻓﺰاﻳﺶ وزن d 0/83 ± 0/79 c 0/44 ± 1/11 c 0/12 ± 1/51 b 0/63  ± 1/63 a 0/84 ±   1/75
(وزر/ درﺻﺪ) ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه d 0/83 ± 1/82 dc 0/14 ± 1/04 c 0/81 ±  1/94 b 0/13 ± 1/26 a  0/73 ± 1/67
(درﺻﺪ) ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ d 0/54 ± 1/90 dc 0/34 1/31 dc 1/31±0/12 ba  0/33 ± 1/62 a 0/54  ±  1/93
(درﺻﺪ) درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن d 84/62 ± 121/38 c 541/93 ±55/33 c 741/35±72/80 b 84/12 ±  071/02 a 06/40 ±  691/43
  (درﺻﺪ)ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   3/44±1/4  3/33±0/93  2/46±0/26  3/71 ± 0/26  6/83±0/06
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻴﺪﻳﻞ ﻏﺬا  2/31±0/2  2/44±0/54  2/84±0/13  2/71 ± 0/60  2/30±0/80
(درﺻﺪ)  ﺑﻘﺎ ﻧﺮخ 1 ± 39/3  2/9 ± 49/4  2/9 ± 59/4  2/22 ±  79/7 001
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 (mutuk iisirf sulituR)درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) در وزن ﺧﺸﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ  :3ﺟﺪول 
  .(n =3)ﭘﺮورش  روز  07ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﭘﺲ از  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن
  (وزن ﺧﺸﻚ)
  (درﺻﺪ) ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  53  03  52  02  51
  17/89±0/37  27/41±2/96  37/59±3/50  27/84±0/23  37/31±0/91  رﻃﻮﺑﺖ
  26/57 ±0/99a  94/44 ± 2/44b  64/33 ± 5/67b  74/44 ±1/78b  74/34 ±7/84b  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  52/62 ± 2/64b  52/72±1/38b  73/80±1/5a  63/94 ± 1/5a  04/18± 3/73a  ﭼﺮﺑﻲ
  8/8 ± 0/77  6/7 ± 1/93  9/18±0/89  9/79± 0/36  8/19± 1/7  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  (.<P0/50)ﺪ ﻨﺑﺎﺷدار ﻣﻲ ﻨﻲﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ردﻳﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌ
 ﺑﺤﺚ
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ
ﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻮد آن در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎرﻛﻪ وﺟاﺳﺖ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﭼﺮا ﻛﻪ ﮔﺮدد ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺷﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻲ
ﻫﻀﻢ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ(. 9991 ,uaihS)
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در آﺑﺰﻳﺎن
ﻫﺎي  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺖ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  آﺑﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮد ﮔﺮم آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
. ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪﻣﺼﺮف ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
اي  ﻟﻴﺖ زﻳﺎد آﻣﻴﻼز رودهﺎاﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 6991 ,draddoG)ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
 53درﺻﺪ ﺗﺎ  51و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از  ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در . ﺷﻮدﻣﻲدرﺻﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
ه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ (suhcartab sairalC)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ راه روﻧﺪه 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  3/64درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﺣﺎوي 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  72/82درﺻﺪ ﺗﺎ  0/44ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از 
 & hallunafrE) ﮔﺮدﻳﺪرﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ( 4991)و ﻫﻤﻜﺎران  iatoartnaJ(. 8991 ,irfaJ
 .C × xsulahpecorcam sairalC)ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ  33ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  (sunipeirag
درﺻﺪ  94/86درﺻﺪ ﺗﺎ  03/54اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از 
اﻋﺘﻘﺎد  .ﺷﺪه اﺳﺖ RCFو   RGS، GWﻬﺎيﺷﺎﺧﺼ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ت ﺟﻴﺮه در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪر
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﺎﻳﺮ
ﺴﻢ واﺑﺴﺘﻪ را ﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ,.la te nuhcgiM)ﮔﺮدد ﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﺷﺪ ﻣﻲآﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎر
  .(1102
درﺻﺪ  53ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮﺑ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  (1691) revlaH و rehuB .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را داﺷﺘﻨﺪ
ﻪ ﺑ( ahcstywahst suhcnyhrocnO) ﭼﻴﻨﻮك ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻪ
درﺻﺪ  42ﺗﺎ  5ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺧﻮارﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻪ ﻳﻚ ﻛ aiboCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻲ
ﺧﻮار در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ
 ,.la te nuhcgniM)ﺪ ﻧدرﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻧﻴﺎز دار 12/1ﻣﻘﺪار 
 داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ .(1102
و ﻛﭙﻮر ( 1991 ,hotaS)درﺻﺪ  04ﺗﺎ  03 (oiprac sunirpyC)
درﺻﺪ  65ﺗﺎ  73 (alledi nodognyrahponetC) ﺧﻮارﻋﻠﻒ
 ،ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 1991 ,niL)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﺟﻴﺮه ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮار ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات را ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻲ ﮔﻮﻧﻪﺗﻮاﻧﺎﻳ .(9791,tnegraS & yewoC)
ﻛﺮدن  هﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻛﺴﻴﺪﺑﻜﺎر
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻴﻜﻮژن و ﺧﻴﺮه ذﮔﻠﻮﻛﺰ و ﮔﻮارش ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و 
ﺗﻨﻮع زﻳﺎد در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد روده در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﭼﺮﺑﻲ دارد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع در ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ 
اي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﻮارش ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻏﺬ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . در ﺑﻴﻦ و درون ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ
ﻴﺪا ﻛﺮد ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻛﺎﻫﺶ ﭘ
اي ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺟﻴﺮهدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﺷﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
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ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻠﺖ  ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻲ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻏﺬا، از  ﭼﺮﺑﻲ اﻓﺮاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن
ﻛﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ اﺿﺎﻓﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃ
  (.9991 ,.la te apatnuhC)ﮔﺬارد و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ در ﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻛﺎر
در ﻣﺎﻫﻴﺎن  REPﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 8991)irfaJ و  hallunafrE . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را داﺷﺘﻨﺪ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ . را در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ راه روﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻛﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه ﻣﻲ REP
  .ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داري ﺗﺤﺖ ﺟﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﺑ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
درﺻﺪ  6/7-9/9ﺑﻴﻦ  ايداﻣﻨﻪﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن . ﺷﻮدﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ
دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري
ﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﻘﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻗﺒﻠﻲﻫﺎي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ روي اﺳﺖ 
 & hallunafrE)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺪارد 
 te naiT aiX iL ;8002 ,.la te jaraukceorA ;8991 ,irfaJ
وﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮ (.1102 ,.la
وﺟﻮد  .داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻲﻣﻌﻨ
ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 در ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ
اﻓﺰاﻳﺶ  .ﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖآﻫﺎ ﻛﺎرﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻛﺮﺑ
ﻫﺎ در دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتو اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﮔﺸﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه اي دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتوﻳﮋه
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري آﻣﻴﻨﻮ ﻦﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴ
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و  ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮاي
  .ﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي ﻳﻌﻨﻲ  .ﻴﺪا ﻛﺮدﭘ ﻛﺎﻫﺶﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺮه در ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴ ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ
 sutarua suissaraC)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ 
( sunipeirag sairalC)و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ( oilebig
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻗﺎﺑﻞ . (9002 ,.la te naT gnosgniQ)
ﻫﻀﻢ در ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮارش ﻏﺬا و 
ﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ در اﻧﺪام ﻫﺎ ﭘ
ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ 
اﻣﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻮﺟﻮد در  )8002 ,.la te jaraukceorA(.ﺷﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮده در در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﺑﭽ
ﻫﺎي در ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺖ در داﻣﻨﻪ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﺷﻮد
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات داراي اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﺑﭽﻪ 
ﻛﻪ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ .ﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔ
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي 
ﺑﺎ  .ﮔﺮددﻫﺎي رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺧﺰر ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺎي ﺧﺰر درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﻳ 53ﺳﻄﺢ 
رﻏﻢ ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﻪ. ﮔﺮدددر ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
 53ﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﺷﺎﺧﺺ
 53ي ﺑﺎﻻ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در داﻣﻨﻪدرﺻﺪ 
و اﺛﺮات آن روي ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد درﺻﺪ 
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻲ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣ
-ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻲآﻗﺎﻳﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻮﻳﮋه 
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Abstract 
This study was carried out to evaluate the effects of dietary carbohydrate levels on growth 
performance and body composition of juveniles Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum). Fish 
with initial average weight of 0.8±0.2g (±SD) were fed five isoproteic and isenergic 
formulated diets with different carbohydrate levels including 15, 20, 25, 30 and 35% in 
triplicate groups, 4 times daily according to their satiation for 10 weeks. Results showed that 
increasing the level of carbohydrate to 35% significantly increase some growth indices such 
as final weight (Wf), weight gain (WG), body weight increase (BWI), specific growth rate 
(SGR) and protein efficiency ratio (PER). In addition, result of body composition analysis 
showed that the increase in carbohydrate level lead to increase of protein level. So, the highest 
amount of protein was observed in fingerlings fed with diet containing 35% carbohydrate. In 
conclusion, the results indicate that increase in carbohydrate levels from 15 to 35% have not 
any negative effect on growth parameters and therefore, the level of 35% carbohydrate in the 
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